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Karya tulis saya,'skripsi ini adalah asli dan belum pemah diajukan untuk
memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta
maupun perguman tinggi lain.
Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
ata,u dipublikasikan orang lain, kecuali secara terlulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama
pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
Pernyataan ini saya buat dengan sesunggulrnya dan apabila dikemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pemyataan ini,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar
akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi
lainnya sesuai dengan norrna yang berlaku di perguruan tinggi ini.













“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah 
dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang 
sabar.” 
( Qs. Al- Baqarah  ayat 153) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, 
dan hanya kepada tuhan kamulah kamu berharap” 
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Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang 
bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. ituiah sebabnya perbuatan 
kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar 
HAM sehingga dibutuhkan suatu  instrumen hukum nasional tentang penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan 
sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan Untuk mengetahui kendala 
penegakan hukum dalam tindakan rencana yang usun secara matang perlindungan 
korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan 
penelitian dalam jenis penelitian kualitatif, tujuan yang mengungapkan fakta, 
keadaan, fenomena variabel, keadaan saat penelitian dan menyuguhkan apa 
adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan.Upaya perlindungan hukum terhadap 
perempuan sebagai korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur 
dalam perundang- undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana,  
Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam 
Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung  melalui lembaga-



















Violence against women is one form of action that is contrary to human 
joints. ituiah why acts of violence against women is one of the actions that violate 
human rights and so we need a national legal instruments on the elimination of 
violence against women in Indonesia. The purpose of this study was to determine 
efforts of legal protection given to women as victims of domestic violence and to 
know the constraints of law enforcement in the action plan carefully usun 
protection of victims of violence against women in the household. Analysis of the 
data used in this study is a qualitative descriptive research in qualitative 
research, the purpose of which is author of the facts, circumstances, variable 
phenomenon, the current state of research and presenting what it is. Results of 
this study indicate. Efforts legal protection of women as victims of domestic 
violence is currently set in legislation in Indonesia, such as the Criminal Code, 
Act No.23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Forms of legal 
protection directly through existing institutions such as: the Integrated Service 
Center, as well as the Legal Aid Society. 
 
















Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
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